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 It is important for web site designers that users spend time on their sites to make use of 
the content. The page location to which users first direct their attention has been studied 
most often by tracking eye movements. However, few studies have used other methods. This 
study explores the order in which users direct their attention to web page items by use of the 
cognitive phenomenon known as “change blindness”. Participants observed an entry page 
alternating with a modified page. These pages were separated by a brief presentation of a 
blank page. Participants responded as soon as they noticed the change (Exp. 1). The number 
of alternations required to detect a change is known to reflect the point in time that attention 
is directed to the changed element. Participants directed their attention to the navigation bar 
(section) earlier than to the sub content and the utility, and they also directed their attention 
to the sub content later than to the site ID, the navigation bar and the main content. This 
result was substantially reproduced in Exp. 2 with more natural observational conditions. 
It is consistent with the results of eye tracking studies, suggesting the effectiveness of this 
experimental method for measuring the pattern of attentional scan on web pages.
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に画像 A と A’を切り替えた場合には、画像のほとんど
の部分が変化せず静止している中で、ターゲットアイテ






























































































　19 歳から 37 歳までの男女 40 名が実験に参加した（男










































































　このようにして、基画像 1 枚につき、変化部分（5 通り）
と変化タイプ（2 通り）の異なるダミー画像を 10 枚作
成した。基画像とダミー画像をペアにして、10 サイト






ダミー画像が 240 ミリ秒、ブランク画像が 80 ミリ秒で

































































の画像を用いて 2 種類の変化を 1 試行ずつ練習した。そ
の後、本実験として、ID、SE、MC、SC、UT のそれぞ
れの変化部分について、消去される試行と色が変化する


































































































































156） = 6.44, p < 001; F（1, 39） = 7.08, p < .05; F（4, 156） 
= 2.31, p < .07）。変化部分の主効果が有意であったの
で、多重比較（以下すべての多重比較には Bonferroni
法を用いた）を行ったところ、SC と次の 3 種類の部分
の間に切り替え回数の有意差がみられた：SC と ID（p 
< .005）、SC と SE（p < .005）、および SC と MC（p < 




たが（F（4, 36） = 4.99, p < .005）、色を変化させた場合
には有意ではなかった。消去の場合について、多重比較
を行ったところ、SC と他の全ての部分の間に切り替え
回数の有意差が見られた：SC と ID（p < .05）、SC と SE（p 



































































































　19 歳から 24 歳までの男女 40 名が実験に参加した（男
性 13 名、女性 27 名、平均年齢 21.0 歳）。全員裸眼また
は矯正での視力が正常であった。また、実験の目的を知






















































































あったが（それぞれ F（4, 152） = 8.75, p < .001; F（1, 38） 
= 20.8, p < .001）、それらの交互作用は有意ではなかっ
た。変化部分の主効果が有意であったので多重比較を
行ったところ、SE と次の 3 種類の部分の間に切り替え
回数の有意な差が見られた：SE と MC（p < .005）、SE と
SC（p < .001）、および SE と UT（p < .05）。また、SC と
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た。このようなレイアウトに、実験 1 と 2 の結果を当て
はめると、注意がウェブページ上の左上から右下へと移
動すると解釈される。
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